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I 
摘 要 
 
记梦文学，是通过文学形式来表达梦境的记叙性作品。上清派自六朝发展以
来，以其独特的宗教语境和思想，为记梦文学赋予了新的意蕴与内涵。随后，一
种具有上清派特殊意义的“梦中降真”模式在此基础上逐渐诞生，并影响着后世
同类作品的发展。这些受六朝上清派影响的记梦文学，以梦境为平台，利用灵媒
为接引，将凡尘与仙境、道教思想与文学相结合，谱写出一篇篇奇谲幻丽的作品。 
本文以上清派的发展为线索，从上清派“梦中降真”模式的诞生着手，探究
六朝记梦文学与上清派间的关系。意图梳理出六朝时期思想与文学关系的一条片
段脉络。绪论部分概述了早于六朝前的记梦文学，着重于分析出这时期作品中“梦
验”以及与现实世界紧密联系的特点，从而区别于进入六朝后，其他受上清派影
响的记梦文学。 
第一章介绍了上清派在六朝的兴起与发展，分析了上清派初代宗师二许以及
杨羲所组成的团队间的关系。同时，对他们造经的本质进行考察，从而概括出上
清派经典诞生的宗教动机——即创教立派以及证明和强调上清派的合理性。在这
种动机的驱使下，一种源自于上清派存思术的经典创造机制开始出现，并逐步形
成了一种“梦中降真”的独特记梦模式。陶弘景作为六朝上清派承上启下的人物，
在特殊的历史时期对“梦中降真”的记梦模式进行了充实和利用，帮助上清派走
出了时代困境。 
第二章以《真诰》以及《周氏冥通记》为主要研究文本，介绍了六朝时期上
清派影响下的记梦文学。其中，《真诰》中的记梦文学以梦幻游记和真仙梦降记
录为主。这些文字虽然尚还以宣教为主要目的，但其中已逐渐开始富有文学色彩，
展现了作者的想象力和上清派的诸多梦通意象。《周氏冥通记》则更具文学意义，
其中独特的第一人称视角、生动的记梦情节以及降仙、求仙等志怪母题，都是值
得重视的研究角度。在叙事上，《周氏冥通记》具有强烈的梦幻艺术和想象力，
并能将宗教性与世俗性相结合，展现出一个宗教信徒的情感变化和思想表达。而
通过对《真诰》以及《周氏冥通记》的分析，可梳理出在上清派影响下六朝记梦
文学所展现的独特道教意象，以及其中所蕴含的文学创作力和想象力。 
第三章介绍了以唐宋为主，六朝之后受上清派影响的记梦文学的发展。其中，
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II 
以《太平广记》为主要研究文本，探究其中部分作品里所承袭的上清派“梦中降
真”记梦模式。 
 
关键词：上清派；记梦文学；六朝 
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ABSTRACT 
The literature of recording dream, is the narrative work to express the dream 
though the form of literature, which shows the endless imagination and spiritual 
movement. Since the six Dynasties, Shangqing Taoism gave the literature of recording 
dream a special meaning and connotation with its unique religious context and 
thoughts. Subsequently, the special mode of the coming of immoral in the dream 
about Shangqing Taoism was born and affected the development of similar works. 
The literature of recording dream used the dream as platform, the psychic as lead and 
combined the mundane world and fairyland, the Daosim and literature, composing 
many fantastic literatures. 
In this paper, by using the development of Shangqing Taoism as clues and from 
the born of the mode of the coming of immoral in the dream, the author explored the 
relationship between Shangqing Taoism and the literature of recording dream and 
tried to draw skeleton contacting the idea in six Dynasties and literature. The part of 
introduction summarizes the early works before six Dynasties, and analyze the 
characteristic of efficacious dream in this time's work and the trait of close contact 
with real world and the literature of recording dream, so as to distinguish the literature 
of recording dream affected by Shangqing Taoism from entering the six Dynasties. 
The first part introduces the development of Shangqing Taoism in six Dynasties 
and analyze the team relationship between Yangxi and the originator Xumi and Xuhui. 
At the same time, this chapter investigate their nature of creating Taoism classics and 
summarizes the religious motivation of Shangqing Taoism’s birth, which prove and 
emphasize the rationality of Shangqing Taoism. In this kind of motivation, a creating 
mechanism source stemmed from “skills of saving thoughts” was appearing and a 
special mode of noting dream called “the coming of immoral in the dream” was 
forming gradually. Tao Hongjing, a character who is a connecting link between the 
preceding and the following in six Dynasties, enriching the mode of noting dream 
“the coming of immoral in the dream” and helping Shangqing Taoism out of the 
predicament at this special historical period. 
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The second chapter mainly research Zhengao and ZhoushiMingTongJi and 
introduces the literature of recording dream influenced by Shangqing Taoism. Among 
them, Zhengao notes the dream primarily by the form of traveling notes and the 
recording of the coming of immoral in the dream. The main purpose of Zhengao is to 
do missionary work, but it has been some literary and shows the author’s imagination 
and the abundant forms of dreaming image. Including the unique first-person 
perspective, the vivid plot of noting dreams and the motif of supernatural stories about 
the coming of immoral and cultivating one to become on immoral, 
ZhoushiMingTongJi is more of literary and meaning. On the narrative, 
ZhoushiMingTongJi is full with intense fantasy art and imagination and combines the 
religious and real world, expressing the emotional changes and the ideas of a religious 
believer. By analyzing the work ZhoushiMingTongJi and Zhengao , we can see the 
special images of Dao noted by the literatures in the six Dynasties and its literary 
creation and imagination. 
The third part mainly introduces the development of the literature of recording 
dream affected by Shangqing Taoism in dynasty Tang, Song. Among these works, the 
main investigating text is the mode of noting dream inherited from Shangqing Taoism 
in TaiPingGuangJi.     
 
Keywords：Shangqing Taoism ；The literature of recording dream; six Dynasties 
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1 
绪 论 
梦是一种生理与心理结合的活动，无法受到做梦者主体的控制，却又是做梦
者意识的某种映射。就这个意义上说，梦不过是一种普遍性的生理现象。但是，
当处在某一文化体系中的人们记录、复述梦境，并试图对其背后的含义进行解释
的时候，对于梦的种种记载，便被打上了鲜明的文化标记。而更重要的是，这种
付诸文字的关于的梦的记载，又往往包含着真与幻、虚与实，圣与凡等宏大的命
题，从而成为我们审视、理解这一文化系统的宝贵资料。记梦文学，是一种通过
文学形式来表达梦境的记叙性作品，它常以梦境的描写作为作品的主体，或穿插
现实的部分，其中所展现的是人们无尽的想象力和精神现象。对梦境的记录一直
存在于中国古典文学中，而随着六朝道教的发展，记梦文学开始带着越来越浓厚
的宗教色彩。值得注意的是，在上清派这一特殊宗教语境中，对“梦”这种客观
生理现象的文学表达展示出了有别于之前记梦文学的意蕴与内涵。上清派从造经
传教起，就已涉及记梦文字，如华侨梦中通神；杨羲，二许梦中遇仙降真。这种
源于上清派初始时期的记梦视角也逐渐成为上清派核心经典产生的模式之一，即
“梦中降真”。另一方面，随着上清派的发展与充实，这种记梦视角逐步形成了
一套独有的理论体系，并随之产生了驳杂而斑斓的记梦文字。这些文字本身便是
极其值得研究的文学作品，例如《真诰》、《周氏冥通记》等。这些记梦文学，以
梦境为载体，以灵媒为线索，串连人与神，俗世与仙境，道教思想与文学。而随
着上清派影响的扩张，这种记梦形式的独特意义和其中富有宗教色彩的奇幻经历
渐渐渗透到当时及之后的文学作品中。在这些被影响的记梦文学作品中，不仅包
含着道教的宗教意象，亦包含着编撰者的文人视角和思想。这是六朝时期道教与
文学的关系中所隐含的思想与文学相互作用的现象，也是一个观察六朝思想与文
学的关系的窗口。 
一、研究现状 
道教与文学的关系研究起步较晚。陈寅恪先生《天师道与滨海地域之关系》
（《史语所集刊》1933 年第 4 期，今收于《金明馆丛稿》三联书店 2001 版）较
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2 
早的从独特的史学观分析天师道的传道源流。葛兆光先生曾在《重理中国宗教与
文学之因缘》一文中提过：“道教与文学之关系的研究，一直相当的落后，就连
曾经研究过道教，写过《道教史》上册的许地山，都没有专门论述道教与中国文
学的论著，直到 1941年后，才有李长之的《道教徒的诗人李白及其痛苦》问世。” 
[2]（8，《重理中国宗教与文学之因缘》）随着学界研究的深入和涉及面的延伸，上世纪八十年代起，一批
学者在关于道教与文学关系的探索上得到了许多显著成果。李丰楙先生延续其博
士毕业论文《六朝隋唐仙道类小说研究》（台湾学生书局 1986年版）的方向发表
了一系列相关文章，如《魏晋南北朝文士与道教关系》(《Journal of Eastern 
Religions》1980年)等。葛兆光先生的《道教与中国文化》（上海人民出版社 1987
年版）一书中有专门的章节讲述道教与中国古典文学，其中包括了道教影响下古
典文学中关于神仙仙境、鬼神精怪以及道士方术三种意象的分析。詹石窗的《道
教文学史》（上海文出版社 1992年版）是第一本将道教文学单独作为研究对象的
专著。书中对各时期道教文学的发展、形式以及特点作了分别的探究，对道教文
学作品的涵盖非常广泛。其中魏晋南北朝部分涉及道教特有的炼丹诗，咒语诗，
以及道教影响下的游仙诗和志怪小说。同时书中也创新的提到了“记梦叙幻体志
怪”，并以《周氏冥通记》为材料作了详细的分析与探讨。 
随着学界研究目光的深入和研究成果的增加，对道教与文学关系的研究也逐
渐细化，自上世纪八十年代以来，关于道教尤其是上清派以及记梦文学的研究有
近 30余种，而相关研究的角度主要集中在三个方面。 
 
（一）对道教上清派的研究 
对道教上清派的研究，学界主要将眼光放在其发展脉络、传教体系以及上清
派独特的修炼理论和方式上。卿希泰《中国道教史》（四川人民出版社 1992年版）
第一卷中介绍了上清经的出现和上清派传承发展的基本脉络。小林正美《六朝道
教史研究》（李庆译，四川人民出版社 2001年版）中对上清派的造经历史和谱系，
以及其与葛氏道的关系进行梳理。张崇富《上清派修道思想研究》（巴蜀书社 2004
年版）全面对上清派的发展过程进行概况，并详细地讨论了上清派的主要修炼思
想、修炼方法和修炼理论。胡百涛《六朝道教上清派存思道法研究》（中国社会
科学院博士学位论文，2013 年）以《上清大洞真经》为主要研究文本，探讨以
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《大洞真经》为中心的上清存思道法的具体内容。作者论述了存思术的定义、性
质，并对其医学基础和心理特征以及在六朝社会广泛流传的社会心理原因进行探
究。刘琳《杨羲与许谧父子造作上清经考》（《中国文化》1993年第一期）从《真
诰》中的记录结合上清经，详细分析了二许造上清经之事，企图寻求其中正误存
佚。 
（二）对记梦文学以及上清派降真模式文本体现的研究 
在对记梦文学的研究上，多数学者的关注集中于文学作品中的“梦母题”和
“梦形式”上。谢谦《梦的神话及其对文学的影响》（《四川大学学报》1986 年
第 2期）从古今中外的各宏观视角分析梦神话的特点以及其意蕴，指出梦神话重
在“释梦”，而梦文学重在“写梦”，叙述了梦神话对文学的影响。刘湘兰《论儒
释道梦观念对六朝志怪小说的楔入》（《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2011
年第 2期）论述了儒释道三教不同的影响下，六朝志怪小说分别产生的不同的书
写方式。其中，作者指出，道教在六朝志怪小说中所体现的梦境观念是 “无梦”
和 “辟梦”，这忽视了道教中存在的梦境吉凶的差别，也忽视了梦历游仙作为重
要主题在道教文学中的体现。吴绍《文言梦小说与宗教文化心理》（《延边大学学
报》(哲学社会科学版)年 1995 年第 1 期）从鬼神崇拜，奇异崇尚，梦占迷信等
原始宗教文化方面引入，分别从佛教，道教两方面具体分析了言梦小说所体现的
宗教意识。刘巍《汉魏六朝至唐五代悟道求仙小说研究》（西南大学硕士学位论
文，2011年）中分析了 “求仙悟道”小说这一类别，认为此类小说中有主要两
个“悟道”方式。其中,“梦历”悟道模式的最终目的是让人体会从虚幻世界中
回到现实世界的落差，感悟一切皆空。最终使痴迷尘世者皈依道教，离而成仙。
相似还有孔图雅的《汉魏六朝神仙题材小说研究》(内蒙古师范大学硕士学位论
文，2013年)一文，作者分析了道教影响下统治阶级对神仙思想的强烈推崇。而
这种推崇导致了志怪小说中神仙题材的繁盛。其中，在论述悟道成仙主题时，作
者认为记梦题材表达了人们对美好愿望的追求。同时，也表现了梦醒后人们发觉
一切都是一场空，以至看破人生，皈依宗教的心路历程。这两篇文章注意到了记
梦文学中道教意识的传递，但尚不够全面，仍忽视了梦在一些道教派别中作为重
要冥通降神方式的作用。赵益《六朝南方神仙道教与文学》（上海古籍出版社 2006
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年版）一书叙述了道教诸派在南方的发展变化，并考察了诸派与文学的关系。作
者对上清派在“人神交接”中体现的特色宗教方式进行溯源，并对灵媒的身份意
义进行了分析，从而推断这是南方萨满巫术的某种遗存的体现。同时，作者认为，
上清派梦中所展现的“真仙来游”并不能真正意义上算与神接触。在书中在对六
朝神仙传记的考察部分，作者再次关照到了道教中“人神相通”的文学母题。但
作者忽略了梦中通神在上清派的文学中已成为了与神灵沟通的诸多形式中的一
种。具有道教仙缘的灵媒在梦幻中到达的是一个比一般意义的梦更远的冥通之境，
是人神传教交流的神圣通道，因此应为真正意义上的一种接触神的方式。王雅静
《道教上清派与汉魏六朝小说研究》（浙江工业大学硕士学位论文，2013年）分
析了“降真”和“梦仙”两个上清派的重要修炼方式。其中作者认为，梦仙的基
础是来自于上清派的存思术。结合这种梦仙模式在后世文学中的渗透，作者认为
这种梦仙模式为现实中人们心中无法调和的矛盾提供了接引的通道。在对《周氏
冥通记》的分析中作者将它定性为“显扬道教灵验”、“意欲提高上清派地位”的
小说，并着重分析了小说中存思术的体现和文学功用。但在梦中冥通这种形式的
重要意义上关注得还有所不足。何建朝《周氏冥通记研究》（西南大学硕士学位
论文，2012 年）对《周氏冥通记》的作者和编者、记录和注释以及文本定性和
内容进行了梳理，并以西方的文学理论为基础，分析了《周氏冥通记》所属的“梦
记体”这一体例的表现形式之价值以及文本的形成过程。探究宗教心理在其中的
重要作用和审美偏向。郑在书《周氏冥通记的小说原型与文化认识结构》（《老子
学刊》2014 年第 6 期）整理了《周氏冥通记》的成书背景，认为其成书过程包
括周子良的手稿以及陶弘景的整理和主观改动。此外文章叙述了《周氏冥通记》
中体现的降临母题，考验母题，仙官就任母题和冥界相逢母题，探究了其中所体
现重要宗教意蕴。谭敏《南朝神仙传记周氏冥通记浅探》（《北京化工大学学报》，
2014 年第 4 期）将《周氏冥通记》定性为“为宣扬道教灵验神异而献给皇帝的
书”。通过分析书中的人物形象（周子良，各类神仙，陶弘景）以及《周氏冥通
记》中遇仙为主的情节，探究了书中所体现的道教信徒的宗教体验以及道佛杂糅
的神仙思想。王家葵《陶弘景丛考》从《真诰》的文本角度入手，探寻了“梦中
降真”这一模式背后的意义和宗教动机。（齐鲁书社 2003年版） 
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（三）对道教（以上清派为主）与文学之关系的研究 
道教与文学的具体关系一直是学者研究的重点。其中关于道教的诸多教义、
思想、意象在文学中的体现，以及著名道士文人的文学造诣是研究者所普遍关注
的重点。李希运《论六朝道教志怪小说的创作》（《临沂师专学报》，1999 年第 4
期），李生龙《魏晋南北朝文学与道教》（《中国文学研究》，1937年第 3期），陈
菡思《汉唐小说中的飞升母题研究》（北京大学硕士学位论文，2012 年）几文，
分别从道教所提供的各种宗教意象以及教派思想对志怪小说的影响进行分析研
究，展示了六朝志怪小说中浓厚的宗教意蕴。蒋振华《汉魏六朝道教文学思想研
究》（中南大学出版社 2006年版）中探究了陶弘景与上清经系的文学思想，对陶
弘景的文学创作观进行了分析，并对其背后的文化意义进行了详尽的讨论。文中
在探讨《周氏冥通记》的部分提出，主角周子良作为南方士人，在追求神仙道教
的过程中始终没有忘却封建儒家知识分子的身份，未能摆脱对仕途的追逐。张厚
知《陶弘景文学研究》（湖南大学硕士学位论文，2007年）以《真诰》、《周氏冥
通记》以及《华阳陶隐居集》为主要研究对象，分析了陶弘景的文学创作，并概
况出陶弘景的相关文学成就，进而论述他在文学史上的影响。其中，关于《周氏
冥通记》的部分主要叙述了其成书过程。崔光红《<真诰>与六朝志怪中的鬼神世
界观之比较》（山东大学硕士学位论文，2014年）对《真诰》中的鬼神体系进行
了概述，并将其与六朝志怪小说中所体现的鬼神世界和人神观念进行比较，探究
出六朝道教鬼神体系对志怪小说中整体鬼神构架的影响。张兰花《陶弘景道教文
学论略》（《浙江社会科学》2008 年第 3 期）以陶弘景的道教文学为切入点，分
析了陶弘景在志怪小说中所展现的宗教体验。同时，肯定了他在《周氏冥通记》
中用梦境阐述道教教义的独特方式。《周氏冥通记》中这种从主人公第一视角的
叙事并结合日记的形式，不仅保存了重要宗教史料，也开启了新的传教视角，更
是记梦文学在形式、艺术价值上的一次成熟。刘育霞《魏晋南北朝道教与文学》
（山东大学博士学位论文，2012 年）完整的介绍了魏晋南北朝各时期文学文士
与道教的关系。文中从魏晋南北朝道教中的神仙系统、仙境系统和养身服食系统
三角度全面梳理道教常见的文学意象。并在此基础上分别从各时期文人生平及他
们的作品中找出与道教的关系。在文章道士与文学一章中，作者分析了陆修静，
陶弘景、杨羲等与上清派密切相关的道士的生平与文学经历，肯定了他们在造经
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传教和道教文学上的造诣。其中，关于陶弘景的章节，作者介绍了其家学渊源和
文人交流，并对其所创作的《华阳陶隐居集》，《真浩》，《周氏冥通记》等经典作
了简要的分析。刘育霞在文中认为，《周氏冥通记》中呈现的周子良是一个悲剧
形象，其身上有着封建社会知识分子对儒家伦理的自觉遵从和功名的向往，其所
展示出的是“宗教徒极其扭曲和变态的心理。”笔者认为，此结论对宗教熏陶下
的士人心态把握有所不足。在分析《真诰》的部分，作者将杨羲梦历仙境一段的
关注点放在了文学鉴赏、作家才性、作品风格上，对“梦历”这种形式在上清派
中的作用没有关照。 
综上所述，学界对六朝记梦文学与道教之关系已经取得了诸多成果，但对于
六朝记梦文学的研究还是有许多空缺和局限之处，一方面，相关研究的角度相对
比较笼统，在对六朝道教文学的经典挖掘上还很少。另一方面，对记梦文学的关
注点更多是发现其在叙事描写、类型情节等外在形式上的文学意义，而缺少对文
本本身透出的隐藏价值上的关注。尽管此类记梦文学大多缺乏详尽的情节设置，
记叙也相对简略，但是，其中所展现的道教内涵，以及这种“记梦”形式的存在
意义和其发展中包含的思想与文学关系的角度，都值得关注并有待探究，而其对
后世文学的影响亦不容忽视。由此可见，此选题仍存在研究空间，因此虽然笔者
能力有限，但本文将尽最大努力做到有所创新，有所深入，将文学分析和宗教探
究相结合，以研究六朝上清派影响下记梦文学的本质所在。 
二.早期记梦文学概述 
梦作为一种常见的自然生理现象，很早就进入了人们关注的视线。自先秦开
始，梦就已经被人们认为是具有现实意义的。而为了探究梦的意义，解梦和占梦
的行为开始出现。这些行为所呈现的文字记录也逐渐衍生进文学作品中。成书于
战国时期的《逸周书》中就有“太姒梦见商之庭产棘”的故事， 
文王去商在程，正月既生魄，太姒梦见商之庭产棘，小子发取周庭
之梓，树于阙闲，化为松柏棫柞。寤惊，以告文王。王及太子发并拜吉
梦;受商之大命于皇天上帝。[30]（2418，《逸周书》） 
到了《左传》中，已有大量记梦文字出现，如“荀偃梦与厉公讼” [31]（1035）、 “魏
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